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AUTUN - Bibliothèque municipale 
La bibliothèque municipale d 'Autun, malgré les richesses d'un fonds de 
plus de 64.000 volumes, restait trop ignorée de la majorité des Autunois. 
En 1969, elle ne comptai t , en effet, que 330 lecteurs inscrits pour une popu-
lation d'environ 25.000 habi tants . 
Le paradoxe de cette situation, souligné dès 1965 pat M. l ' inspecteur 
général Masson, fut bien compris par la municipalité, qui décida d 'entre-
prendre la rénovation de la section de lecture publique. Le fruit de cette 
décision, ce sont les nouveaux aménagements inaugurés, samedi 23 mai, 
en présence de M. l ' inspecteur général Caillet, de M. le maire d 'Autun, des 
conservateurs de bibliothèques de Dijon, Auxerre, Chalon, Mâcon, ainsi 
que de nombreuses personnalités liées à la vie culturelle et économique de 
la région. 
Dès l 'entrée, le visiteur trouve une information d'actuali té par des 
panneaux d'affichage et des présentoirs de nouveautés ainsi que les fichiers 
des ouvrages en magasin ; puis une salle d'exposition, destinée à faire con-
naître le fonds ancien et précieux de la bibliothèque. La rénovation actuelle, 
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étape au cours d'une longue histoire, a donné l'occasion d'évoquer le déve-
loppement des collections depuis les premiers manuscrits de la « librairie » 
du chapitre de la cathédrale jusqu'aux legs des bibliophiles modernes. 
Mais le cœur de cet ensemble, c'est une vaste pièce, claire et harmonieuse, 
dont le mobilier est agencé de manière à délimiter diverses zones de lecture. 
En parcourant la salle, on découvre tour à tour le secteur des jeunes, ouvert 
aux enfants dès 4 ans, le secteur du prêt en accès libre, la documentation 
régionale, une quarantaine de périodiques, la réserve et les usuels que 
vingt places de lecteurs invitent à consulter sur place confortablement. Un 
mobilier neuf, des rayonnages aérés, d'une capacité d'environ 6.000 volumes, 
remplacent avantageusement l'installation précédente, qui datait du début 
du siècle. 
Au succès des nouveaux aménagements s'ajoute l'heureuse surprise 
du règlement très libéral consenti par la municipalité. En effet, le service 
du prêt est entièrement gratuit. De plus, il est accordé non seulement aux 
habitants du canton d'Autun, mais aussi à ceux des cantons limitrophes 
pour qui la bibliothèque municipale d'Autun constitue la seule bibliothèque 
importante à proximité. Un nouvel horaire et un service continu pendant 
les vacances d'été achèvent de concrétiser la volonté d'offrir à la population 
de l'agglomération autunoise un service moderne et accueillant. 
GRENOBLE - Bibliothèque municipale 
La bibliothèque municipale classée a été transférée de l'ancien local 
qu'elle occupait, place de Verdun, conjointement avec le musée depuis 1871 
dans un nouvel immeuble de sept étages, 3, boulevard Lyautey, immeuble 
construit en 1960. Dans cet immeuble, destiné primitivement à la Biblio-
thèque universitaire aujourd'hui à St-Martin-d'Hères et que l'Etat a loué 
à la Ville, la Bibliothèque municipale, ouverte au public depuis le 3 mars 
1970, dispose d'une trentaine de kilomètres de magasins, d'une chambre 
forte pour la réserve des livres rares et de trois salles ouvertes au public 
au 6e étage, une grande salle de 250 places avec accès à de nombreux usuels, 
200 périodiques et 500 livres d'actualité constamment renouvelés, une grande 
salle de bibliographie avec les catalogues et 10.000 instruments de référence 
et une petite salle de recherche pour la consultation des manuscrits, des 
estampes, des cartes, des livres de la réserve et du fonds dauphinois. Deux 
sous-bibliothécaires répondent aux besoins du public, l'une dans un bureau 
de renseignements à l'entrée, l'autre dans un bureau situé dans la salle de 
recherche. 
Furent organisées, depuis l'ouverture du 3 mars, au rez-de-chaussée de 
la nouvelle bibliothèque, deux expositions : une exposition « Stendhal à 
la Bibliothèque de Grenoble », inaugurée le 12 mars et une exposition sur 
« l'Histoire du papier », inaugurée le 16 juin. 
La Bibliothèque de Grenoble a, dans ses collections, un très riche fonds 
stendhalien. C'est en partie avec les éléments de ce fonds qu'a été constitué 
le Musée Stendhal. Ce nouveau musée, qui n'est, de la sorte, qu'un dépar-
tement de cette bibliothèque, a été inauguré le 27 juin, dans les deux salons 
des fêtes au rez-de-chaussée de l'ancien Hôtel de Ville. Au temps de la jeu-
nesse d'Henri Beyle, ces deux pièces faisaient partie de l'Hôtel de l'In-
tendant du Dauphiné et ont été conservés les parquets, les lambris, les 
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lustres et les meubles de l 'époque. Ce très bel ensemble est entièrement 
classé et a été récemment restauré par les soins des services des Monuments 
historiques. 
Le musée, pour mieux s 'adapter au cadre exceptionnel dans lequel il 
est situé, ne comporte que des pièces authentiques qui concernent, pour la 
plupart , l'enfance et la jeunesse de Stendhal à Grenoble, entre 1783 et 1799. 
MARSEILLE. Bibliothèque de la Chambre de commerce et d'industrie 
La bibliothèque de la Chambre de commerce de Marseille vient de 
publier la 4 e édition du répertoire des « Organismes d'information, de recherche 
et d'étude dans les Bouches-du-Rhône ». 298 organismes (contre 265 dans 
l'édition précédente) y sont recensés. Chaque notice comporte, outre la 
raison sociale de l 'établissement et éventuellement les noms des respon-
sables, les renseignements pratiques (adresse, numéro de téléphone, jours 
et heures d 'ouverture), le centre d' intérêt, le genre de services offerts. Un 
index par ordre alphabétique de spécialités complète cet ouvrage qui se 
veut, comme les précédents, un ins t rument de travail commode au service 
des chefs d'entreprise aussi bien que des chercheurs de toutes disciplines. 
MUNICH. Bibliothèque internationale de la jeunesse 
La Bibliothèque internationale de la jeunesse de Munich a diffusé, au 
cours de l 'année 1970, son rappor t annuel pour 1969. On peut y lire la vitalité 
et le développement de cette insti tution. Un des événements les plus mar-
quants de l 'année envisagée a été le don par l'Unesco à la B.I .J . de la col-
lection de 25.000 livres pour enfants du Bureau international d 'éducation 
de Genève. De nombreux autres dons, en particulier un ensemble précieux 
d'anciens livres religieux hollandais pour la jeunesse, des envois de nou-
veautés en provenance du monde entier ont contribué à enrichir considé-
rablement les collections. 
Les activités diverses se sont aussi développées. 14 expositions ont été 
organisées en 1969, certaines par les enfants eux-mêmes, les unes consa-
crées à des auteurs ou illustrateurs de livres pour la jeunesse, d 'autres à 
la l i t térature enfantine de tel ou tel pays ou à un aspect particulier du 
livre d'enfant. La présentation annuelle des nouveautés est devenue une 
véritable foire internationale du livre d'enfant. La publication des cata-
logues de la Bibliothèque et d'une liste internationale des livres de prix, 
l 'élaboration d'une bibliographie internationale, ont contribué également 
au rayonnement de la B.I . J . 
Enfin, de nombreux stagiaires venus de divers pays ont été formés 
tandis que les collaborateurs de la B.I .J . prenaient part à de nombreuses 
manifestations en Europe, séminaires, conférences d'experts, etc. 
TOULOUSE. Bibliothèque municipale 
A l'occasion du centenaire du journal La Dépêche, une exposition a 
été organisée à la Bibliothèque municipale de Toulouse, sur le thème Cin-
quante ans d'histoire de Toulouse, 1870-1920. 
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VILLEURBANNE. Service du Personnel 
La ville de Villeurbanne (Rhône), 125.000 habi tants , recrute par concours 
sur titres un sous-bibliothécaire. 
Pour tous renseignements, s'adresser à la Mairie de Villeurbanne, 
Service du Personnel. 
